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beispiel iippiger Vegetation figurieren. Drude ~) 
bezweil~el~ diese Annahme im H'inhliek auf die ge- 
r ingen Ertr~ge des Feldbaues in heil]en Klimaten. 
Ieh kann ihm darin nicht beipflichten, sondern 
~iihr:e dieses Zuriickbleiben der Ackerertriige auf 
weniger rationelle Wirtschaft, in erster Linie un- 
zureichende Diingung, zuriick. ])aria b est~irkt 
mioh einmal der Gedanke an die besondere Frueht- 
barkeit jungfriiulichen, frisch gerode~en Wald- 
bodens und an ihr Verschwinden hei Raubbau; 
des weiteren die Betrachtung tier stetig steigen- 
den Ertriige der deutschen Landwirtsehaft, be- 
wirkt durch Verbesserungen der Arbeitsweise, vor- 
nehmlieh ausgieblgere Diingung. 
Den tropischen re~e ich die subtropischen 
Regenwiilder an. Ferner diir£te ein grol]er Teil 
cler regengriinen Tropenwiilder (z. B. die l~on- 
sunwiilder ScMmpers) in der gedachten Richtung 
dem deutschen Walde voranstehen. Andere Typen 
sind diesem gleichzustellen, andere endlich wet- 
den weniger hervorbringen. I-I%r nenne ich a]s 
iiul]erste Fiille W~Ider, die sich polwiirts oder im 
IIochgebirge der Baumgrenze niihern. Im iibri- 
gen unterlasse ich EinzeIaufzi ihhngen, da ich  
aul]erstande bin anzugeben, we]chef Tell des 
gesamten Waldareals auf die einzelnen Typen 
ent~iillt. Doch halte ieh es i i ir keine iibertrlebene, 
sondern ii ir eine eher hinter der Wirkliehkeit zu- 
riickbleibende Schi~tzung, wenn ich, noeh ~/ yon 
Ebermayers Zahl abziehend - -  ieh tue dies be- 
sonders im Ge,ctanken an Bodenein£]iisse - - ,  2500 
Ki logramm Kohtenstoff in der wiihrend eines 
5ahres erzeugten organisohen Substanz als N:ittel 
~iir die Leistung des irdischen Waldareals an- 
nehlTle. 
2500 kg ~iir den ttektar sind 250 000 kg ~tir 
den Quadratkilometer, also fiir die 43,7 3~il]ionen 
km ~ Wold]and 10,9, fund 11 Bil]ionen kg. Dieser 
jfihrlich festgelegten Koh]enstoffmenge entspre- 
then 40 Bi]l ionen kg zerlegter Kohlens~iure und 
23 Bil l ionen kg gebilde~er organiseher Substanz~). 
Diesen Wert haIte ioh ~iir den wahrsohein- 
lichsten, die Grenzen immer mit der Neigung 
]ieber zu kleine al:s zu grol~e Zahlen zu bringen, 
setzen ~olgende Rechnungen. :Nehme ich Eber- 
mayers hShere Scahiitzung, 3000 kg gebundener 
Kohlensto~ ~fir den Hektar and dos Jahr, so er- 
gibt dies um ~/~ hShere W.erte, also 13 Bil l ionen kg 
Koh]enstoffbindung, 48 Bil l ionen kg Kohlens~ure- 
verbrauch nnd 28 Bil l ionen kg erzeugter or~gani- 
seher Substanz. Se]bst dieses Resultat wird noeh 
nicht a]lzt~sehr iibertrleben sein, hat doch Eber- 
mayer sich berechtlgt gefiihlt, die dazu benutzte 
Basis ~ur Grundla,ge seiner t lereehnung tier irdi- 
schen Gesamtproduktion zu nehmen. 
Als untere Grenze mgchte ich einen tIektar- 
ertrag yon 2000 kg ansehen. Seine Einf i ihrung 
~) Drude: Pflanzengeographie (1890), S. 231. 
e) D.ie ttElfte des gebundenen Kohlenstoffes im 
Holze, dos 50 ~ davon enthalte, angenommen, die an- 
dere ttiilfte in der Streu mit 45 %. 
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gibt 9 Bil l ionen kg gebundener Kohlenstolf~ 




aus versch iedenen Gebieten. 
Die Richtung des Wanderfluges der Zugv~gel 
Europas. Auf der Jahr~asver~amanlung der D.eutschen 
Ornithologi~chen Gesellschaft am 6. Oktober i~n Berlin 
h~elt Oberstleulbnant yon Lacunas einen. Vortrag tiber 
,,die Richt, ung des Wanderfluges der Zug~cSgel Europa~ 
nach den Ergebnissen des ~ingver~uchs'" und~ fiihrte 
fol.gendes aus: 
Die groi]e Verbreitung, die die Vogelberingung bet 
uns in Deutschland und im Auslande .~eiunden hat, 
und dos gl~nzende Ergebnis, dos mit di~er experi- 
mentellen Forschungsweise erzielt wurde, haben ein 
reicbhaltiges Material geschaifen, dos iiir die Liisung 
des Zugproblems yon grtiBtem Vgert ist. 
Den Umfang ~und ie Bedeutung &es Ringversuchs 
zeigen am beaten folgende Zuhlen: Die ¥ogelwarte- 
Rossit~n beringte yon t903--]917 7629 VSgel und 
gab auBerdem 113 037 Ringe nach augerhalb ab. Im 
.ganzen wur4en yon den mit tlossitener l~in~en mar- 
kierten ViS~eln bisher t816 Stiick zurtickgeliefert. 
Die Biologische Anstalt auf Helgolan~ beringte ~n 
8 Jahren 14 172 VSgel, yon Jdenen 495 zurfick:geliefert 
wurden, nnd die ungarische ornithologische Zentrale 
in Budapest in 8 Jahren 25 621 VSgel, yon denen sie 
492 zurtickerhielt. In EnGland wurden d.urch (tie 
Zeitschriit ,,British Bird~" ,i~ 5 Jahren fiber 46 000 
VSgeI un4 ferner durch Pri.vatpersonen weiiere 14 009 
gezeichnet, mit denen gleichf.alls gute ltesultate r- 
zielt wurden. 
Fiir die F}'age nach tier Richtung des Wander- 
fluges hat die VogeIberingung ergeben, dab die meisten 
Vogelarten im IIerbst nach Westen bzw. nach Siid- 
westen ziehen. MSven, Seeschwalben, Schnepfen0 
StrandlEufer, Enten, tlaubvSgel, Wfldtauben, Nebel- 
kr~hen, Seidenschwanz, Dras.seln, Star, P irol und 
andere Singviigel wurden auf westlicher bzw. sfidwest- 
licher, nach England, Frankreich oder Spanien ge- 
richteter Wanderung .angetroffen. 
D~e ~tidlich.e Zugrlchtung, die m~n friiher als die 
typische betraehtete, trit£ dagegen nur selten in Er- 
~cheinung. Sie konnt~ a.u~ler bet der nor4deutschen 
Lachm~ve, die neben 4hrem westtichen Kti~tenzuge 
aucl/ siidwiCrts naeh der Adr{~ z}eht, nut bet ~inige~ 
IlaubvSgeln, 2 Turteltauben nd einer Zwergscharbe 
festgestellt werden. 
Auch eine siidSstliche und sogar eine n~rdliche 
Z, ugrichtung kommen vor. Erstere sehen wir beim 
w.eiflen Storch, der seine im stid~ichen Afrika liegende 
Winterherberge nicht in d.irekt siidlichem Fluge fiber 
dos Mittelmeer erreicht, sondern mit einem Umweg, 
der ffir die ~istlich der V~'ese~ wohnenden StSrche 
tiber Ung~rn, Kleinasien Pa.litstin~ un4 das Rote Meet, 
fiir die ~esttieh der Weser beheimafeten Vdgel d~.~ege~ 
fiber Fr.ankreich, Spanien und Gibraltar geht. 
Eine nSrdliche Zugrichtung linden wir bet den bSh- 
mischen und bayerischen LachmSven, die keineswegs 
immer direkt s idlich nach dem Mittelmeer wandern, wie 
es nach der geographischen Lage ihres Wohngebiets am 
natiirlichsten rs cheint, aond;ern h~ufig ouch ihren Herbst- 
zug in n(irdl4cher Richtung antr.eten und dtie deutsche 
t~eft 1. 
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Nordseekfis~e ~ufsuchen, um dann ira Verein mit  ihrea 
norddeutschen Artgenossen you hier aus westwltrts 
n ach dem Gebiet des Xrmelmeeres und den Klisten 
Frankreichs und Spani,ens ihre Reise fortztmetzen. 
Dieser Zug tier Lachmtiwe n~ch Nor den i.st ain besom 
4ers interessanbes Ergebuis des l~ingvers,uchs, alms zu 
her bisherigen Anschauung vom Fluge des Zugvogels 
in ein w£rmeres Klima vSllig im Widerspruch steht! 
Im Vergleich ~u der im V.ordergrund si0ehenhen 
west~ichen und stidwestliehen Wanderung spielen die 
anderen Zugrichtungen ur eine fintergeordnete Rolle, 
-d~ sie bisher nur bei, wen,ig VSgeln wa.hrgenommen 
werden konnten. 
Bei tier Fr~ge nach der Richtung des W~anderfluges 
ist folgende~ zu berficksichtigen: Iniol.ge des tempe- 
r~turerhSl~en.den Einih~s~es des Atlantischen Ozeans 
nimmt in Europ,~ die W~rme nicht ~ur yen Norden 
nach Sfiden, ~o:adern auch von Osten nach Westen zu. 
Infolgedessen l~ufen d~e Jahresisothermen nicht den 
Breitengraden parMlel, sondern you Nordwest nach 
Sfidost. Die K~rte der Jahresisothermen zeigt Ierner, 
dab auch nach S[idosten die W~trme zunimmt. Fiir den 
ziehenden Vogel bildet es daher keinen nennenswerten 
Unterschied, ob er nach Westen, Sfiden oder .Siidosten 
zleht. Er  fl.iegt stets der Wi~rme entgegen,. Diese 
k~nn daher den "Vogel auch nicht ~uf seiner W~ande- 
rung Ieiten, 5~ sic ibm gar keine bestimmte Richtung 
vorschreibt. Die Theorie, dab die zunehmende WErme 
~en Zugvogel ,in d~e Winterherberge ffihrt, ]~fli; sich 
al~so nicht aafr.echt erhaI~en. 
Bei dem 2~u~finden der Richtung scheint es Mch 
vletmehr in der H~uptsache um einen ungeborenen 
Inst inkt  zu handeln,, der reilexmEflig ,ausgelSst wird, 
wi.e ja fiberhaupt ,d'ie ~nbewuBte, reflexmE~ige ~tand- 
lungsweMe imSeelenleben d~er VSgel s tark  ausgepr~gt 
ist. ttierffir ,gibt uns der Rin.g-¢er~uch einlge sehr 
beachtenswerte B i,spiele. So wurde ein holl~i~discher 
Storch auf denl I{erbstzuge in Schlesien erlegt, also 
auf der MidSstlichen fiber Kleinasien ~nd PM~stina 
[tihrenden Reiseroute, obw(~hl er n ach der geogr~phi- 
schen Lage seines Brutgebiets eigentlich den stidwest- 
lichen Weg fiber GibrMtur h~tte nehmen miissem 
Di, eser Storch stammt viellMcht yon einem Eltern- 
puar, das aus einem holI~.nd~ischen und einem osteuro- 
p~i, schen Gatten bestand, d.ie sich in tier ~emeins~men 
Winterherberge Sfid~frik~ gepaart hat.ten und dann ira 
Fr i ih jahr zusammen nach ]~otland gezagen w~ren. Die 
ungteichen Eltern vererbten dann in werschiedener 
Weise den Z~ginstinkt uuf ihre Naehkommen, so d~B 
diese entweder zu,sammen mit  den fibrigen ho~l~ndi- 
sehen Stiirchen fiber Gibraltar nach Afr ika w~nderten, 
oder aber die (istliche fiber Kleinasien ifihrende t~eise- 
l inie w~hlten, wie es der in SchleMen erlegte Vogel 
getan hatte, der s ich off.enbar ~uf diesem Vtege bet.and. 
Dieselbe Erkli~rung diirfte aueh fiir zwei StSrche 
aus Osterw, iek am ~arz  zutreffen, yon denea der eine 
den siidwestlichen, der andere den siidtis¢lichen Weg im 
Herbst einschlug. Osterwiek liegt nicht M]zu welt 
yon tier Weser entfernt, <lie ride Grenze zwischen den 
St~rchen der beiden Zu.gzonen bildet. In  dem Grenz- 
~ebiet mSgen aber h~u~ig Misehehen zwischen den 
beiden Zugtypen ~on Ciconia eiconia vorkommen, die 
zur Folge haben, da~ beide Zugr.lehtungen auf die 
~achkommen vererbt werden. Diese sehr ~nteressan- 
ten Ergebnisse des Ringversuchs deuten also ~uf eine 
Erbl ichkeit tier Zugrichtung hln, .die anscheinend yon 
dem einzeln.en Individuum ganz- inst inkt iv  and unbe- 
wast  eingeschla~ert wird; 
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Der Zug des weil3en Storches von Europa fiber 
Kleinasiem nach Afr ika zeigt uns, dM3 da~ Winter- 
qu~.rtier keineswegs immer ~u~ dem kfirzesten Wege 
erreicht wird, sondern mitunter mit  einem bedeuten- 
den Umwege. Ein anderes typi.sches Beispiel hierfiir 
bil.d,et die Sp,iel]ente (A~s  a,cut~ L.), Eine ausgiebige 
Beringung von Spiel]enten dutch den d~nl,schen 
Ornithologen Mortensen h~t ergeben, dab tier Zug der 
im nordiistlichen Rul~l~nd beheimateten Spie~enten 
an der No.rd- und Westkiiste Eurot~us entl~ng nack 
dem M:ittetmeer fiihrt. BrutvSgel yon der TscheBk~ju- 
BM erreichen d.ie in tier Luftl inie ca. 3000 km ent- 
fernte Adria auf dem 8000 km l~ngen Kii~stenwe.g! 
Es ist dies zugleich die grSl~te Waud, erung, die bisher 
durch den Ringversuch fiir Enten festgestellt wurde. 
Diese Leistung wird nur noch yore w.eiBea Storch 
fib~rtroffen, tier auf dem Zuge von Norddeutschland 
fiber Ung~rn and Kleinasien nach dem K~pland 
ca. 10000 km zurficklegt. 
In  dem Zuge tier europ~ischen Vligel, wie er sich 
durch den l~ingversuch d~rstellt, las,sen sich folgende 
Zt~gstruBen abgrenzen : 
1. Die ¢cestliche Kiistenstra, fie. 
Sic ffihrt l~ngs der Kfisten tier Ost- un~ Nordsee 
nach dem Armelmeer, der Westktiste Frankreichs 
und Spaniens bi.s Nordafrika. Sic wird haupt~chl ich 
yon den im ntlrd.lichen Europa wohnenden Vogel~rtea 
benutzt, w ie MSwen SeeschwMben, schnepfen~rtige 
V6gel, Enten, Kiebitz, l~eiher, Ldiffler, Nebelkr~he, 
Sta.r an4 Drosseln. 
2. Die adriatisch-tuneslsche Zugstrafle. 
Sic fi ihrt yon Ung~rn l~ngs tier Kiisten tier Adria 
fiber Sizdlien nach Tunis. 
Aui dieser wundern haupts~chlich Bewohner .des 
5stlichen Europa, besonders die in 0sterreich and 
U~garn beh¢imateten VSgel, wie LachmSwe, sehaepfen- 
artige VSgel, Reiher und viele ~SingvSgel. 
3. Die italienisch-spanische Zugstra.fle. 
Sic geht .aus 0sterreich-Ung~rn unter Umgehung 
der klFen durch die Poebenen~ch dem west~ichen 
Mittelmeergebiet. Auf ~diesem Wege tref ien wir el,hen 
groBen Tell der,selben VSgel .an, die auf 4er ~dri~tisch- 
tunesischen Stral]e ziehen. 
Auger diesen Ktistenwegen gib¢ e~ ~ueh ausge- 
sprochene L~ndwege. So scheint n~ch den hisherigen 
It esultaten des !~ingversuchs eine Binnenlan~straile 
~es Nord- an4 Mitt eleuropa in ~iidwestldcker Rich- 
tung fiber den Rhein nach Sfidirankreich u~d Spani.en 
ztt ffihren, worauf die Erbeutung in Nord- und Mittel- 
deutschland beringter Raubviigel und SingvSgel in die- 
sen Gebieten hindeutet. 
Alle diese Stral3en verlaufen vorwiegend in west- 
licher bzw. siidwestlicher Richtung, Die oben erw~ihnte 
westliche Tendenz des yogelzuge~ t r i t t  M,so hLer wieder- 
um deutlich hervor. 
In der Richtung dieser Were f~llt es ferner ~uf, 
.d,~B die Alpen umgangen werden. Unter den vielen 
T.au~end RingvSgeln befin~den sieh aur  weuige, you 
&enen m~n ei.nea F lug fiber /tie Alpen annehmen ~ann, 
die offenbar yon den meisten V~geln anf ihren Wan- 
derungen vermieden werden. ~So I~St. sieh die westliche 
Richtung, der so vi.ele VSgel auf ihrem t~erbs~zuge 
folgen, vielleicht mit  ihrer Abneigung, die Alpen zu 
iiberfiiegen, in V erbind~ng bringen. 
Eel manchen Vogelarten entspreehen dem Brutgebiet 
g~mz bestimmbe Zuggebiebe, bei anderen dagegen nicht. 
Ersteres tr i f f t  beim weil3ea Sborch zu; denn die fist- 
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lich der Weser wohnenden VSgel wandern fiber .Klein- 
asien und Pal~stina naeh Afrika, die westl.ich der 
Weser beheimateten VSgel dagegen fiber Gibraltar. [m 
Gegen~atz hierzu ziehe~ die LaehmSwen 6er Kurischen 
Nehrung sowoh-t auf tier westlichen Kfisten,strat]e, wie 
quer durchs Binnentanct n~ach de~ adriatisch-tunesi- 
sehen S~ra~e, und yon 3 bei Petersburg nestj.ung be- 
r ingten Waldschnepfen wurde die eine auf dem 
Herbstzuge in Sfidengland, die zweite in tier Pfalz and 
die dritte in ~strien erbeutet. Eta alIgemein gfilt~iges 
C~esetz in betreff einer Abh~ng~gkeit 4er Z~grichtung 
yon der Heimat l~l~t sich a~so nicht aufstel~en. 
Der Rfickzug im Frf ihjahr scheint im allgen~einen 
auf demselben Wege zu erfolgen wie der Fortzug im 
IIerbst, wie durch ~as Ringexperiment 4n-mehreren 
F~lleu festgestellt werden konnte. 
Die yon den ~Iteren Ornithologen aufgestellte Zug- 
stra]entheorie wird yon viel en jtingern Ornithologen 
verwo~fen. Sie meinen, da~ die Z ugvSgel nur einer 
allgemeinen :Richtung folgen, ohne abet bestimmte 
Strai]en innezuhalten. Da~ diese Anschauung nicht 
richtig ist, weni~stens nieht fi ir alle Z~gvSgel, be- 
wei~en die Ergebnisse des ]~in~versuchs, der ffir 
vi.ele VSgel, wie z. B. den weil]en Storch, 5ie 
nordrussische Nebelkr~he and die meis&en See- ~und 
StrandvSgel ganz bestimmte ZugstraSen, die gesetz- 
mhf~ig i~negehalten werden, festgelegt hat. Freilich 
darf man uater einer Vogeizugstral]e nicht eine echmale 
I/inie im :Sinne unserer Verkehrswege verstehen son- 
dern man mul~ s iea Is  ein breites, abet doch begrenz~es 
Gebiet auffassen. So verliiuft z. B. der westliche Z~g 
der nordrussisehen NdbeIkr~ihen zw~schen der Ki~ste 
tier Ost- und Nordsee und einer Linie, die yon Nord- 
schlesien durch dos Rheinland in dos Innere Fr,ank- 
reichs ffihrt, also fiber einen Raum yon etwa 300 km 
Breitenausdehnung. 
Die ZugvSgel derseIben Ar t  und aus derselben Brut- 
zone dehnen ihre Wanderungen keineswegs framer bis 
zu einem gleichen Endziel aus. .So fiberwin~zern z. B. d~ie 
ungarischen Nacht- und Schopfreiher teilweise in 
Ital ien oder Nor~afrika, zum Tell setzen sie ihre Reise 
bis Nigerien fort. Der Zugtrieb ist also individuell 
verschieden stark  entwickelt. Hierin liegt offenbar 
eine zweckm~l]ige N~al~nahme der Nut ,  r, den n s ie ~er- 
hindert c}adurch eine t3bervSlkerung der Winterquar- 
tiere. 
Ebenso kann auch ein Brutgebiet zugleich (lie Win- 
terherberge bilden ffir V~gel derselben Ar t  aus einer 
welter n~rdlich oder wetter 5stlich gelegenen Gegend. 
Es finder dann also eine schichtweise Verschiebung d~er 
V5gel start. So tiberwintern ordrussische Schnepfen 
h~ufig .in England, w~hrend ie englischen Brut- 
schnepfen zum TeiI nach Spanien und Nord~.frika 
ziehen. Das~elbe hat der Ringversuch noch fiir viele 
andere Vogelarten nachgewiesen. 
Die Er~ahrungen, die uns die Vogelberingung tiber 
4en Vagelzug gelehrt~ hat, bezlehen sich fast ausscMiel]- 
lich auf solche Vogelarten, die ihre 1~erbstreise nicht 
fiber dos nSrdllche Afr ika hinaus ausdehnen, w~hrend 
die Wanderungen derjenigen VSgel, die im ~thiopi- 
schen Goblet tiberwintern, mit  Ausnahme des weigen 
Storches und weniger ~,nderer VSgel, yon der experi- 
mentellen Forschungsweise noch unberi ihrt geblieben 
sind. Wenn man ouch vermuten doff, doll manche der 
bier aufges,tellten Grund sStze ffir die letztgenannte 
Klasse tier ZugvSgel ebenfalls zutreffen, so darf man 
sie doch nicht ohne weiteres verMlgemeinern. So har r t  
aIso der Vogelzugforsehung und besonders des tting- 
versuehs noch manche dankbare Aufgabe, die hoffent- 
lieh .i.n nicht~ zu ferner Zeit gel~st wer&en kann, wenn 
der Weltbrand gelS~seht ist und der internationale Geist 
tier Wissen~ehaft zu neuem Leben erwacht. 
Autoreferat. 
Die Industrie der Nebenprodukte und ihre Bezie- 
hungen zur Kohlenvergasung (F. Ru~sig, Dipl.-Che- 
miker), tn  ietzter Zeit wurd~ wielfach der G.edanke 
ge~ul]ert, dal~ eine restlose Vergas~ng tier Kohle mit  
~leiehzei~ger Nebenproc~uktengew,innung nicht nur 
v(~m volk~w~rtschaftlichen Sta~dpunk% anzustreben set, 
son~ern dab h.ierdurch ouch den l~eich~fi,nan,zen neue 
Einnahmequellen ersehl(~s,sen werden kSnnten. Dins 
Reichsschatzamt hat zu dieser Frame Gutachten yon 
n amhaften Fachleuten, :d~arunter ouch yon Russig, er- 
beten und d~ieselben .in tier Schrift  ,,Die rationelle A~s- 
nutzung der Kohle ''1) h erausge~eben. Dos yon i hm 
uniter obigem ~itel ver~ffentLichte Gu~achten erw~.hnt, 
dab die ~ehlenden Mengen yon ErdS1 4n Deutschland 
durch die Gewinnung yon Olen aus Kahle nsw. zu 
ersetzen w~ren. T a~l~chHch at in den letzten dreiBig 
Jahren die Technik v iel ~ach dieser l~ichtung getan. 
So wird in den moisten Kokerei,en die Kohle unter 
Gewinnung des Teevs verkokt e) und gleichzei~ig Ben- 
zol aus den Crasen gewonnen. Seit 1915 wird auch 
Benzol 4n den gr58ten Gasanstalten ,aus dem Leucht- 
gas ,abgeschi.eden, f erner sind grol]e Anlagen zur Ver- 
schwelung bzw. Vergasung von BraunkoMe und bitu- 
min6sem Schiefer rr ichtet un& eine grol3e Anl~age 
zur Verkokung yon Braun- un~ S~ei,nkohlenteerpech 
~esehaffen worden, welehe als SchmierSte verwen~bare 
~le l iefert. 
Diese Anlagen wurden wi~l~ren~ de~ Kri.eges zum 
Toil mit  Reichsmittetn errichtet. Sie haben dos Durch- 
hal ten erm~gLicht, nachdem d~e ~im Frieden uufgespei- 
cher~en Vorr~te an ~len aufgebraucht waren. Es ist 
nicht zu zweife]n, dab die Reichsregierung jetzt nacb 
Beendigung des Krieges ~al~regeln tref~en wird, dos 
For~bestehen d i.eser Ind~strien zu sichern. Damlt die 
i~n Inland errichteten Anlagen zur Gewinnung der 
Nel~enpro~ukte y ll betrieben werden k~naen, verlan- 
gen .die Hersteller yon Teererzeugni,ssen a d Benzolen 
sowie die Braunkohlenteer-, SchieferS1- and ErdS1- 
industrie, doll "bet Neur.egelung der Zollverhi~ltnisse 
die entbehrlichen A~slandserzeugnis~e einem hohen 
Z oll unterworfen werden. Was vorstehend fiir Teere, 
{)le und Benzol angeffihrt wurde, gilt auch ffir dos 
bet tier Desti]laiion der Kohle erhaltene Ammonia~. 
Alger dings besitzt je~es Ammoni~ak, welches in den 
wahrend ,des Krieges entstandenen l~iesenanlagen 
kfinstlich hergestellt wirer, fiir die Zuk~nft eine grS- 
8ere B ed~utung ale dms aus der Kohle gewonnene. - -  
Der so vielfach ang~strebten A~sdehnung der Ver- 
kokung~- und Ver.gasungsi.ndus~r.ie ~ind .dutch gewlsse 
Kohle~sorten, welehe sich n~icht zur Gewinnung yon 
~:ebenprod~tkt~en eignen, n,atfirliche Grenzen gezogen 
und ferner auch dadurch, da~ ein groSer Tell der ge- 
fSrderten t~ohle unter .den heuti~en ~v~erh~ltni~en als
KohIe verwendet werden mull  z. B. ~ir Eisenbahnen, 
Dampfschiffe, }Iausbrand and indns~rielle Klein- 
betriebe, wenngIeich es n~cht an Vor~schl~gen mangelt, 
ouch diese Kohl.enmen,gen dutch Koks, ~bl oder Gas 
zu ersetzen. Es witren viele Hunder~e yon ~Iitlionen 
~Vlark notwendig, um in gan:z Deuts,chlaad die }ter- 
s~ellung, Z~leitung und Vorrichtungen ffir die Vet- 
a) ~erlag KarI tteymann, Berlin 1918. Preis 4 M. 
~) Im Jahre 1913 bestanden in Deutschland 228 180 
0fen mi~ Gewinnung und 2704 ~fen ohne Gewinnung 
yon Nebenprodukten. 
